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REASSURING YOUR HUNGARIAN MINERS 
lo tll,o .,,,w ,.f ,..,, ...:_.,s..,. "'C 1•b1,1 ..,,It U'1,lu~t:ond th,. 11"-~ 
,.,.ti:"o~••• 1,1i.c, ITI'•J•"I ,h .. , arc i.~J 10 br ronHr~u 
,...i 1'""'1'' ,,( •llf \ '" I .,t,.h• • 1h,-m. 
Nr 1,,_.11, t I a,~ t'" th,r l"••••H1n•~••,ulJl,..an-•n,:,! 
"P"ial v .. ,,,,.,,., , -. ,i,,,,.., lu I 11•• n•u11••n,.-. 1,,.. 1h<1r 11:,.n, 
,..,,i I lhu, ,.,.,., 11111,,; .,. r • "•"• .\11•1nan u,I ~'•"•h 
tW 1•,.,i~J ~t.>1,,ty IWl 11• oi,: n,,,. , , " ' t ••••,. •= nun o f r~• 
1W• ,.,,t, 11,t al"~',.,,,,.,~ I .\l-,"11,111,, ,_1,_, bo>hf• t i~ tUII 
,. .... illl~l;olfla•U. Ill \,.-,r.,..., /"!.-,,,-.. ,, l,1, frlh,,_• 1,l,,,tN a• 
)w,t ah••l' I '""" "'ti.I 1h,, :r '"' 111 lb1• " •mr •f 1lir 
,,,., ,., 11. l mu,I :Ot■h • 'l'~(J r 1 ,n,, 1!,~1 thrt<' .,,IJ I~ "" 
ba1f'ol11a,tl""11lu1al,IIU(llll ••• .. • 1u1!,,,, .......... ~ 0 
l•"•al,••'". 1"· y .,,11 ll'W)W ,1.-,, ,. ,, , n.,,, I.""'" l,r 1lu111 
lhr•I ,l.,IJ lrt 11,r tu,.,,,. .ortd ..,,11 f.,, 1, 1,•11j,::,1 ,,n•n-;~nt ~n ihnr 
.,,., b ll ,r, ~ +:n.L<fw.l u,or,J fo1uu r .. ., - tkpcnJenl wld» 
1ki. C'.111111,1 I, r ,,, .. .:•~iJ ,.ill 1.1~•" 1h, ,,,..J I ,.li;i,wr 
an.I w ,.,.1 ,, , , liut h•• J,.·,11 J,. 1h,. ,,,, n,·,OC•" ,. .., ,,.,, l•ri; 
thn"'" 1 ..... ,11 ,i,..,.. 1< ,,•f• t 1he t1,l11m.,, ol ••~I 
Tb,, ll••. '"" flnn~•• t.~n r,,.p<'r, 11 o,,, ,.., .. 1 1:1>111)•J111 
,_ wv,\.n,,. la11lil1111) lo •n• ,., hr,,,,. ,.,,,.n,wn1n,lf ~n}lhinc 
noc;af'IM ,,.,.,.1,,_1, ~1 vfth,-t;o.,al lu >I• 1lut,i,:lflW llt1n,·r, t hru , .,, 
~• 1111p,.,1ta.11t llu I><,<.,,,·. ~n,I nn• •I·,,.., •r ,.,u ~.,,.,,.•tr• 
1~11 ,111rn,I ..,. 1101 ""ly \,c 1•ln .. -l ,,. 1•11bh•h um,· h th,. 
rn,nta,...,I, b,11 th,, •111 iluul,lr lO:.I ""'")· n,,.. ,,,J\.f 1h•,r an 
th, .. flllflCiO .. u,I IC"~ l)K' _,.,,.,,,.,.,~ !Im• OOIU ,11lunm•. 
l'llitN l,catf' ttir l•r!I th•1 ,, •II "'r. l~h"r. ,t ••I ~""' mu, .. j 
I~ l'l• " lrnt'• \•fULbnPIIOfll ;.:~~~~;,': •;:; 
1
,~;:,~J;.:1~;;:. 
bu t,e.,,n l,;lltfl I I«- .... 1 ... , plil•h· 1!,,1 wr U(' WOfl<in!( in 1t..-fr , ... 
c11y 111 th~ ll•ni:;i.11•<> ,..,,. •• INPI 111!} ~•l!I ••II f.,llc."" 
\11'1'"'" le h .. bttn •,1,l•intd o ...-~l-•lt'• a,hi« u ,.,lhnir!r •• 
1"'• ,,,......, ~~J 1w..-. '¥•• l• ib;, •~ ._ , ,.., ,._.. (...-·,11., p•t,:,t. 
Uunci ~ ,boulJ l(at nr,thonlf, 1«"\ .,f •urh ..,,tlu:" ,.;, ••11 
lllt II Ui;- •• 1!,"y ab11k by th, ,nd,t "" rhulr('. 
~;: :t~'i,~.~~:~~.:.";:.;:: .. ~ IID~:··~·;,,n:·:::c~;· ,i:;0 (n~~ 
~.:::n~•.~i;:.~;u:,:~:•u\,:  :~~;,n,;1::,~1:,~.:"~,~:~h:~1~: 
::::1:'1":'h:~::•;1,:,:~ .. :!";!:";: ~:~•::;~tnC~••~·;::;:;-;,~1:r~h,::,~ 
dllll W •ht"n fntm..,, •~• 01M·, ma_, ,.,:-trl 01~,n. "fhc imml,:onl• 
l1c\i.l(U"'I 10\lntno 1n ..c•"~ ••• al.:.a.-• ,:ruil.- n•o~c,d by 
~:;1:. •~~:;:':::: 1~.,_ : ....,,b 0.1,rw,un ol fr1odh~~ 
lj<lit, •· I•• ~~ •hrJ' arr 11111 :::~ ;ti;:~/•;~,.~;~h ::;..;:::'. 
-what fnchttntd. • un b~ mad" ur- lhfm, In 1h1~ =~~:~'.:~:~;,;:::?: ~1:~ 1;:;1::(17:~ :;:~n~::,c~::~ 
tlwlr JIQ~i,:an•n. A••tr1a11 ~n~ tau,,,., • '• 
~1.1.l'i•ti mtl\fr,, .. bo a,c u1bJfcl• T1 .. lluni:uo•n ~1;....., Journal 
ul •"'- 0..111 \11>n:1rt:tiy, •hat tht' ha, ,1 .. ·1r1 ™'.C';. ,.,ri,i,ii: 10 t~ 
trut"""'t a«<>r,l<"d \" 1ht111 ,., to 'IOfllt' a >••~t-:i.ftff II.• tbc mincrt.. 
dk r,,t ,.,11 (f1111,11 11ncbaili::ed tht, ro;,I ind11•try ••: to the t'"'I 
,. 111\, full"'" .. 1 .. ,, a• '"''t:'. u 1h,yl nu11p,niu. h ;~ 111 1h1, ~ririt th•t 
<ffOM11 po~cful, •• I 11,t u thl') ,..,. h .. .- 111ad," th~ al..-,.,,. •~•-
,..,:11 fOnt,nuc 10 ,.'On, ,Johi,:rtotly 11"4'1 Wr bchc•·r ..._,c h1,c •«- · 
:oi,,l,.·,Utn·1o,lonnlh1ni: .. i;••MI pli•l,.-,1 •<>mr i:,;,nd, b•t thi1 
lb. \qtu-r~t• ,.f 1kt' L'.n11r,t Statr'- ,..-,.,hi nn! ha, .- !:,kn t-•il,le 
The 11.,ni:ari•n ,.,lnN~ ••"- f11I• wilholll \he C(I-OJl'trltion an,! 
IJa.-;o,rr.{ tl1ef,t<iOU•-ollhf • •• i•t.on("r ofvur ruil..r~a•"TII 
WfUt>(IOI arod thfr ... ,II 001 tolt· .._, thtof 1he c-<UI com1ianlN 111 
ntt •IJf\.crJ an,onr tM,n,. m<"r IM" l'nu"d ~i.1,,-, OYho hi,· .. 
Tht ,u,,.,.,iu; of 1h1 m,nc"' llkt"n 1n1.-,u1 In ®1' work and 
COl!I~ l,c, AtHlt in ,.,_ .. ,.,1 ! way-, lu,,·., ••"l•tt,l 11<1 "ith thd• 
C,;,al ffl"'f'l'IK!i c(,uhl 1~H ,tn lR a<hlro an,I •Yl:'l!r~tit>n• To all 
-"""""'"' In the (l(il- Jton,• tht'H eoAI "°mpal\'" w• wl,h to 
Md n, 1hc- mn•f• ,.-oH•n ,11 tllt' upr.,,., O.U- wannet.t 1:ntltude 
~u•·,. l~!ll!0Ji:r ol ,oor rm• and uk for thrir . ,.;u .. n«. co• 
,.,,...,. 111he h .. t" no ""'l'IO)t1' opt"rationllnd ad..iuforti. COffl• 
•hn v>11l•J olnw u1• 1tii, an• lni yur aho, $0 •• lo cnabfr n• 
-~c,met11 .,., ,. i11 II<' r,nlr to 1•• ,ncrU!C out dl'lcknrJ ,ind "' 
tt"la<t ho ltan,bte ~ll)lb111i: into br uf r,·('n morr uw to the in-
tho. liuni:,~n Jbroluuly lttr <>f ,lu,111 ,.-, .u likr a nd v.l,kh 
ch~ • .-1,1 .. , 1,tai,, 11 .,.. llul " -1, the. fullttt co-o1"'rnt1on of 
"'ttJ llm•jj:Jrn,n n,i,u,r 011 1hr 111 of Id • 
llolt/011 .to-,k..,,.,-l ' • •Jfrl ii,r,u,1,d~ tfnin 
■1-u• fflfl•11«r 6,i,rll'lfn,iklt(IJ.• ,, «obW}411Nrk 
Hllll,EH HARTON, · . 
fl :,;;:,:-;,!=::'":«~:;::,~':;~~ / 
'-• ~rd ---,njr, 
Szent karacsony iinnepe 
Kom<"•i,n/1 ilttttl"/lt"ft lf'flJlilk /I", mllfNflr b.tlllllfUlolr, A<t:littl.bfl • tM• 
Mi1111t, om/I rl""O• ~:orlltuNI r<l111111I.· lff-1<' n kr,011rrl"t <11i6 l,,rJ,011 •:-1111>,i 
la trvJJllk n .. :.- 4..-:illll.rl. Knrlk--11 ill1nrpi11 t,,rJlt.,-Jt rl ,un,l"inff°t 
r.'1:,iz;::;:1::~'::/;:; 1~;,;.:t:,"::;r•:onnnn l.npu,ok lfflltd(n ,il(l6it ' 
1;1 o -JI n: frf;irduld/o ,ri lrttnt111JN/Jb ,mbrr, U:w Ar~~tu11 u fi~-
thhwJ. .-A1 rikld llrll" ,nlNlr1t lt(<pj,in n ••t>ttll-trt, bJb-u.,'11,t prl-dU,i,l. 
to, ,.1,:1 lkr, a:u1Vf mrw,ri111 t"tt<)frtl a s:,n-trl _,mr h i111r11~ 01 ""· 
MrtA 1:/t'ibt, lltf'rt o • : <'n-11"1 n1lnd11 }.,_,.,, «z ,11(n rll6.11 '"114..,,.la._. 
••A iJ/,,·utfurra-. , 
Ma, t1mD.·.,.- Of"ll:d,ok '-• nir~k MUIU. IIH":MIIAadltllk ff l l"lllll"llr,o 
11J1Glifll"lk-11 iii.I, f'flJ11tufll llolal,., IIHOdko::i,nl. ml, oUkrt al latrn fr,-. 
Iii/lb n Uzrdlt11 k/;rn11.-:rlunA.·~,. bikt-n ·I 1ildnll ffll"fl, 
l..&1£onunk tr,ti<lrvlr u 0Uh<1nmarlldt ldNMll/ffnkht, Aog11 r la-
ninon11A-or a: lin,irp llt:tn la Jl!Mir,OIJ 11rut1111lutu llln/t'tu l"I nnor6l a 
&(,-to/'• uont .. ............,, hf>flll o llf'FY'lrl _,,,I" • ztirll11a frl II,... atl>-
ffln n A·/i,e,t~bl i • ..t)o11 a uktlw miul"nl f t lt}tl,, mlndr,o/ Mf'S'boc-acl-
l6 m,11nvur,nid. 
lnoodko::unl u r,~rrktklrt, q ,, ruk a - •tw6-llalri- 1,//Jkrt 
ll}b 41 .-.,t,ola,o lkrlol-.611f14{ ;. k/('1/1111 frJIUIJ • •11uk II(' l,.u,/.}11. &ot 
o -' WiJk 6ormlmlll •-111Gg4/, llf1fl11 u/ri1,,-6r• - 1t1t1md)on ...,.,_ 
o 111/1"rtk4i>ruk 111f!'1:dnak, "'°'111 Ill" fdl"/l•lk rl a muwll/llW•I. jtita.l. 
omi.,'l"I f/otat llttillft dialilgrt!J.·_ J..U..-..uut'lk h tiili. loeo11 _,,..,/afl 
"'l"fl c: nlri!Uo • Ait ii ,ail-.v,/µJ. _,, o 11.«'IJlr ,-...,;Alflintl, '-ov 
:~:::6':;~";,!!~!;'::~ ;,=:,•:~;:.!:j:::,~'~,~:"':,=: 
"°'111 toltilJ,iJ; m<'ll' 1/.:br,c ia. U/1,c,,,_ o l">d,iJJUOIIOl, .-,.dlolanarir,ot, "°Vlf 
1:rtrrllln1.lk a1 11111<1/rn l lrllU.:rt. 
l '"6dkonunk. ,:t/Q/JIP' lla11tta•10A·, 11 talo,,,dklc-1. l'o'tm l'fltl JW:,.11'1, 
dr 4J l"fliU rlld11 btfMrillrf, /,Qflfl "'11- a1 l1ll"n -ltik i.. li-p,rt, ti/II• 
A~l tundn -pot a •ltffl'l'd'•lt'I, ltotalJIOl'(ff'-1, •lrlf;IU--l I • flllilko-
ltiuot ttl/ldl n:tr#d6kk11. 
1-WkO'ZHl./lk. "Qflll o '"'""""" k linU ko-twtok uiriM/ ti o ,,,,m,.0-
111. ttr Jrtao Id n ,:,.rrtrttl, Ml"'fllwlndltid /1 biktult,rl, ha,n,-,,. -J,1 a 
rilli11 ,-UW.r rlniultri1'0l 11Jra l r r,11t~k Wfdlt'lt le urrd6d, ujra IN;-k 
1111/.•I, blzni '-• ,,iCYM,,,,.11i, o)rt1 t wdJllll4k 1,/~tutl"f krul uorUlllfl l , 
unN'dil llffio.L-dt -,,altn0f1f11nl. • 
Jm6dk1>u11Nr. MOIi n btlrr,rk. arinUUd: , , ,it,omoriA-.1: nl~k nd. 
Jon at l,lrn ,rqn1111111'611, "°"11 rod #1 k.NtrlJff• IH.l kill t..,JJ,ik IU/,oi 
Mtra.fd ,.,,J.nutl l, MulJ'k tlnlurunl"l ,, -vnJlflarduaJ a n4JfU: 
n1l r~ aonot. lla,gv h'6f1)1"1"dt u rn1bl"rt"l', 01 f'fli.euir,a, crib le 1-ida1tt 
l"mlttffk urrrlrlf!Nff, aliU: .. tfl (f#/1/dk -,,itr,d IUrrl, nw11Ju/,d11tOurU. 
iinltldldo:tt.ulrat l a l"luOlwiaukot, 
lmridko:11ud: 01 brtglfl"kJrl -11 drniklrl, tMf1 o ! lat r-rutd t l dn. 
m,fldlrt, hOfJ• oz f ,11 ,ondn. la urr-ttl ll'fflt'" houtij,-k h liMogoU. II"• 
lftlte tlJ J,;furi 11"61111/t.o H ni11,-11l at'Hil.'tt. 
Ad}o lalr,o, #t,of/11 ticn a.t li-prn IHk1'1ffgbt1t '6rr1/ku1Jk a pU.,. 
nlet, hor,11 _,,-,,dJo:noJ: tliltlNr lticol o: oONJolt I• fJ(l#lddlOk, llog11 nt 
rvnboa rl udnkbmo o ktmk-lf/ A-t.ildt• Jd b" • ndnu J,,·,.,r11ir ,..,.u6dl 
r &4za}ri,O ~ fl 11 M Nl"fflt/lfU,o: mt/1 tntllllk.l"t a mrll'fl kol111Mi -llrll 
a n,rd ltld"1 NJ,olc fffllikfl. 
t, M t-.lr '-oddkouunk, t nlr'lrtk. IN ltJt11Mk Id l f'ltt l.'bt11 fir, 
hoall n uiri/,dr lHtrrl CU' iaa: Ut~lrf, IIOflll nt,-k kfiul,i~kbrn, Ila, 
flt• i(IIIII llltlid aJ,arJ,-k --,,iJbd • K•nfr1H11tJ1, a S1trtttl llnnr~ t . Ila 
· , u,-../rlUllktt apr6 ktd1-n a/dltdlkol,-knl kt II le/u11ik a ltcu·.rdlarte16/Jt.l·. 
llllk, o IWkli,ok 0111 ktdrn l".,bn-l"kMk,"" lrln.11:t'::imk 1"f'l1 ..;_ Wflt'l"I'/. 
Ifft llt'1t1'f'dlltriJI ~ T~flllllk /laud ,,.Jg,.,, ,-Ir untfl, rv11-kit dol.lart 
a kardnon11/ a}I M ,ltok kiS/1,ivriM, I• Karfinon11 UNW"'rr r,,dfuk u t ,r 
l'iiriil K t'l"niJ ffll(d.,wk. 
,I , ,~ Kcrn,t lt11J1NBfrl a Sttrtlrl IIM1trr~. A Vfrlit ,:, , ... ,, 
1.•,11 .. afild kt':r ~Aepr,ndl a,c,,1,...-1 a Hlttltt, o:..U.1"1 a lwibortt p,,UAw 
kard/o iitott. a 1'6nil- Ktrc.o:t tndt11 nrMt borit •*"'• oktltl'OI ll"llp(i • 
rvlldl a lldboru . A ViirOI' Kernrt llaJ6'kot .t a.:oknak, altlkMI: lt}e II,. 
l alt rtt~tt~ a ttUit a "66ono·ohtut6 fti,.,}ff. 
Mlttdfln lffll#IICU 66•14111 ,-,,_jni IN ... fl'9ddk li:rnkl4Mv ,rl{Jttl ,. •• 
,an la ad}M QI/ pdr ttntfl a J'Ork Kffflll tl/Jalra. Kl .--...,it tud. 
Aki ntm /,id 116kt, ad)off 'fltl Ill dollriTt, llkl Jobb,u, blr }«, ail/Olt, tfl/1 
dol.ltirl. DUOll11llwk br, q,, ~ rljiik o: ntrtlri 1uu,tjjl.t '• a lt11•· ' 
mf'N'b#.lffl "'1aM tnntk Wt}tH1t. Mind,n ""'•_,,a l'tll'N Krrnit-
• """adllnlr, #QII lr61ttt,,ci t iwlil te. l"flJI rmbl".- nnel'ftll,tH ~nlfltitl. _,,., 
"rtl ,. ""'l'fl ruftdt "" Cl ltill·Uta:lilt/lltlt. . 
Amulklli l!l'tQJIOr 6d:11.,d',tzol<! l..'11M1'f'IJlt,.k rrrtll m"tJ- Cl..-k QI 
t'HnJI IJ, nrp/t t1 ... taudlok-,, o Ml6tol.-al II 1:trt'ldtl tltef. flMllk a: 
-ldt,Nrlt. -111 1ztrd~tltl {~I id, bt1tnl.'/d:~I t.a -, a Vf1Ulu1'r/S... 
1U1 illl")HH,,_ I,, 1:tnttlltl lld•ilr 1-'tlnc-lr. 
(f) 
A MAGYAR BANYASZOk £SA HABORU 
' 1••• ,._,lo• 111•• •n• "• --•• 'f Sn , .. k /It I'. Ok. ll, 
1,11 . . ............. , .. .t.n.,c,,...,..,,,, nit 
-. 
\\11,.1 • ,l,J, n•t• lnotl~ rl,. ti•d· l<l.ttun),tQk lloljl:0.,1...ak' 
"""' I ,., ... .,.,, U [i,:th•lh .\I• '.>1.-.,tt flld\ H•°h'tl, "'~~ 
b.",oi. U \110,IIUa \ll(fllurtt,1 ,o ,n ~t•)l'••'•-•I l~ ..,. ..... 
kW••II I '""'• a, II.II ml.~bll •illll ,1t~t l~.Jf "H .. n.k 11<ll1 q;,• .. cl 
,olbln,u,ll Lolw, h<"(y kh:hnu_.\ , ,rn1ol 1,,l,1hc,t. ~''""' 1;11.-~hnUl"k 
• ,,,.,,..,,. ···~ ,,l.1al111 \..IL,"'"" HI~ 1/l\alllrt...a• • .,;_un i o,\c, .. 
,., 1..._rt,<1h \II•~ J.I. r•r:1tba 1m,IF"";i cllkl oo>l1 r.uu 1.1, ii• 
.;,_,_,,,.,.,;i;:c•I h , .. rt1tt1d ,,.,.l.,t_1. t, f•,:, tlt•"rntl do!~ 
1,.,.,l ,\11,,1ro•-:l.lae,t11< . ,-•U1, ,u •.1 • th ndOC1 lo u111u~k. 
,I,, poh: ...... ,. ·~ lul,,, 1111.rl•· HU .... r •Z lz•,1,f;,U'I ,ot..., 1.111 
mu"• ,n • .... ._ .. •1tm,e1 IC\lll>c "l'°)atn,. 1'nul111k d a •01 .. !C'• 
10.rn,,a,l,1,knJ, lttl.tit.t:1 """ kn:111<.k "•I&: a 1,.,1l1ohl,b l<h&• 
,, ,11,,11, .... ~, d lo1 .. , •• t<kv, ''~i;d , .. 1 •M•lllc l,r ~ nnd;_Jc 
,,.Lnck. tr lon • k,:• 1,.:ocut,b l'('DIOM..«"• 
.}Jutilrn 11u.:1•1 ,mklnt'k ,;al. mtrt a l<.(c•,d1~l)~bb n.u• 
•11< \.di ,1y1u HI a f1ftf.,trll• l u1.U1• u lllk)"" li,.,. khct 
.. .:,1, ut;, 1,,ra1bn •11\U•q,:tt. """"''""l ;a C-1\f>'i• tl•-, rmtM:rndi. 
,,.,11 A,,...,,u tu.t I l,,11<"kt110- 1.antm nmul..., ,mg,r 1,1n.,1.,.,. 
... 1 .... 111 l.,rU.,.n a mh~,. ,,ii ,i..;,, , 
..,.i:,,. f• tllt'l;l.ih ,.k".l,,be11 i.-J· ,\111.,11i,.a t1'il')• luli>nl,,, IK>cr 
!••' ,:111 ura, I,'-"'~ • ,nu) .. •<>I. J1.l1t~runl,,, .,,•ul. n,5n1. 6 J<,,-
1::;;;:u:,:J~•;~;:;i:;•:•4;:1::::, ~¥-:':~; .. i"~n.~1:C~1. . :, :c:: 
I 
l,.1mall111ul j,.~1u11,,.,,..,1c <lnu ,.,i.,..;,:un\-, • kg"ll•Col•bb. lo<· 
lot!, ,.,.,Jlat1"1il.tk foi:!all,,N..>•u• t,nl11:11t-.t, ~-- 1,,,~I..,\ i.utd<"~· 
l..11 fl l<',t,m1 u!,,fl '™"'°" Dt' Jlil>k. 
~-.ork. ht,pty Amu,Li t..,,l,ot .. t,.,n 11,<IG<'n '1'Jf-. :na,cyar bl11ri• 
-11 u111t,1oul,JuU-,.1 M,n4t11 n, •7<fll '1:Y MtalfflU •""'1' _.. 
"'I'" .,,.,,i,:t•~n ,IJ fll oc:lloo,11 all lt,,..1,rn •l)D magy u W.· 
1111,7 l,;r,1olt tt t,rl1.,....,11nu,(·i,:rlt •.•n.t c,t;Oiln,rin b l.1wncul.• 
t uk.1J1a'k u c,11 ul..-d1 r llc11"- r-ln ..,,.lil n .,,.,,WayU,D,,Oc -· 
tit.• "lt'$'frw\....-. • fcrf,aln.t j,,u,- ,.., T .. 11ounl. Alllflr1LilU~. u 
ILi. I nn1nkiJYlbo,\, d-.raknon•l Nido~• '" hinac<1111kllff, mm<ioeo 
tkr1 • c,a,Ud111k1.:.l <"" iudil<>tt h<>nf,1ir• .. nkn:a._ c, unn1agu1U., 
W:;1,. , ,1 .. 11,·I,; .'.,bt \Ii pnla.: ,11 na\c HU,. hos"1 1k' t,cy0nk ..an 
l,.k~t1.;.n , IM1u,i\. 10,.lbl,oa- "'"ft>OOIJJ.,111 unufll olyaot. .,.; 
ll,\unk ~, ,1(brn ,~ -,r,c-1a1~. ti,,;,:, a idl.hbnt-if l;lt•u~I ri!orlnl 
•~t1ilfl,1rkl.tl """' » •1....,.•IJik u mari.11 
, luunktl, b.,,m-m mCi,: r""tkot ~I lont,'1rltrn f9 n~oa ko,no-
•rhu,k _.,n ,,_ tiOif)' u £cyn11h li • n r.i:,rharrtt!J•d• • rnaiou 
\ll,mt>l 1..,lgir• 1 l11•ibbn •~ b&· l,lH)"~"ollt, haCJ TiuCk 111!a--
1J.t1 •UWR}hln m.a~dJa~k ,c,-, l'!(n va~ahl jl,I u esciil.br, 
\unk. IMf1 1.Jhatjil.: . ..,..,. jlHlbnl• 
l\'ar:)·<>n t.,...,ies,.,,n, M'K)' run t.u, Nio,-on11j11k uckel h liooc:J 
hi!• jlr ~uttlel ~ ~i(rHt-1"1, 11iMlflll hi:u•bt• a j,abbahn\ b•· 
l~1,i1,.j,r a tw,1;1...lfi:"bt ff "'°'ltl· ritjak. mint mi. 
nr~ a m(Un~·m.!o-a,:tt1. AmC"' 1h vabhol nttlc,: tttm~ti-'rl 
rih mttlttl<" l nu.ll'i~r .-rlu"l i,:yiilolkodkbol lufalyolas: t16 
1tt1nbcn. 1•ajj011 m, m,t/.:fi.~.,. l,,r,lalli& ,,ab,n,, Hrju\c tcsn·l-
rnnl•r nett, ~ur Mnr:i.1 ~.,1111,re. ~ ,r,nibcm,k lwn· 
1uhn-t'k. J,,;i h,n,_. ul) •" hil.11 n1111krt, ami"lm.- "' rn, i,11ialtrdll.i 
Ian. hoer u1 .a f"l'u1l•n 1..-nd~!: loe•nk l n,ce;ldt'I0 milJOII. ltotr, 
• t,m'll"lt'I, nt a bar,H J(Ut rl n .. ,,ll.,t1'1hc~~•1r al dJl,,.I '1;11'Wln -
fo,:-a1lj1 ,..;11r,,1. h-Ol:-y IMC ""' fi. ha14 h lltmnlm~rl.ct. A111ol 
•~•~ .!r1,l K• !It' irr'n<#- • kl{· ri1.,r1nLbt'ft •~mi1rltr11 ke'f/11k • 
mrlcs,:rbh hi l.ll on"! a l-.,c'1,ln bh! ataLlo~at .~ 111t11ka• 
tJnbm,;Mn f u.mQlrtt. l,t,,cy nt nKll.-unck 
\ nYi.,·a.-blnriunkCnik mt; Nlffl~e:• ~ tnh.Yl a aiauu bi· 
lrrjobb.,,i, ,\lltf'flh na,:y•~rN e> o,b.01.i. irint, a,l,ilr to.-ibbn i• 
m~l!A.,,-n- Nr.lts!e;.lot. Ynt h-. • bilfll. f• 11urplrn.,,-ik mn1(i11alr. 
m,..;yarol•t •~ cllrn~ i.t1'1tt't1 k hitullk ;,. borr mindao!.di&. 
..t,an,l11 n•1111Uc. a bi11yA.:,oht u~ii: • mai:,-ar hin~lu<HI 1,U... 
itn~\c le, d-'i!M>ri4ll ~ ,nonl-ibol •~~ •iklkf'dn clc, hb16dk 
TtrmCuttt• hl1, hoc, • mai:,·•• ,•,~d ""'"' f"'Jl'.J• (ffl.i. 
l~n>·:hrol.n1k lcrll I l~na.:yobb Jtrmf1juk, ti,:,cy a macru bf,. 
,,.frt(lbrn brbi1mtyilln~ I n1A~mo!lti,kMlrfc,«j:ll,:,n,r!at· 
hUljYkat. 111 ,naguht unkn a ••nkra, • 
\ -~u bhyluokMk \Ill . .. I.ti II .-In@< "' u "'"'.l,11' v~ 
\tc:-1obh a lkalmak, hon lillUjul.a l t<rtmMtti t\.iuon<lt•k :M11lt. 
A ""'911"' txi11j/duolitfllk. • miutattk""' q 
a kl, ,~A·tk1trl.· b ,_,.,,,_ bald-. .ta-~ 
li11twpd#t /;1 1:trf'WM1, ff?dfftinllft •kultwtlll 
1tlni,01tnk. /g(l1/Wdrl •1rr-tlc-tt,.ll1 ......... tt~ 
u&rJti .w:, o llo1fflllk litllttrvl kAIUllt J~I. 
M....,,,.,,ht. lftlr l'l ,ill!('., J.dl,rl; ,.,_.,,.. llJriirll 
lrrtlrt HNJ,, tdtauolnl. J(lr/lk lnfcinirtlrtl. 
... ,, o, 11/ l":9-tlt'ndlbfft & l,m,dlr -. ;o.,,. .... 
t.W 1-, 6ortitaifpkot U"QIWNlll.-61111, .-,., all._, 
llfl la lobiotl Mlrl(J.fH,o df/11,olt ,..J,wlt1t tMH-
rillk e:o/#dl.U,._ A JIAG}',tR DL"IY,UZL.tr 
llffkntt"-1,. ta .._..,."-'•· 
TAKARD{OSKODJ£K 
es kolcsonozze penzet 
-· UNCLE SAMNAK -
NF:Kl SZOKSEGE VAN MOST RA. 
VASAROWON 
Haborus Takarek-belyegeket, .· 
nm£'lg, a: h'g11e1iilt At/amok Oita/ kibo- · 
clJOtott l!.rtCli·papir, J f. kamatlal, ameluet 
11eo11NICvenS:/>11t adm,k a tOkehc:. 
ON MEGKEZDHETI 
25 centtel., 
ha U. S. takarek bct11~aeket vtittirol. 
FelVihiJrositSssal szivesen fog szohni.lni 
a po~tam~tere. a b&nk:irj&, a lapja CS szii.-
mos Ug>•n0k8eir . 
Forduljon btirnielyikhez fe)\•illlgosit:.\&erL 
AZ l)N K l>Ttil,tiSSWEI 
CALUMET STATE BANK I 
CALUMET. MICH, 
Toke,, tartalek e1 ha1zon: $170,000 
HT''lEIU.J. U"DII ~Tor ru:sntn 
11:Cl.YIIUII ulll'T,u,n;10, lllti..T,Unoa .l,U AJI' l(CIUI PIIJl'l1' 
11.,Jn a...,-•••ll ..... ~l H 
Bnacdon, P11. Va::50.-y .,li!iily 
BlalM, O. l'irka ltt,·b lnh"ir to o&- irj1. hoJy ·,. m1111~~ it1 x" . Holloppk, Pa. 't mul'll.a m 
utdatJ•• b(l(J I rn,mb h:o,n gyrn mr,:y. mq! ha nlnu,. ,lti; •'l.• i.11 11tm • to:.,w•M~n rMl:-Y, mc:rt 11r m 
chi m<a:y. hctrnbt =-J-4 ruo• lmi:14. /\ blnf• lL)oi)VII. • nnl 4· 1c;._..,,1,; tUi; .. u uu l.«•11 KCt 
1..,, (lol~111ak. A b4n)'I "C)'C-116, (I l.l,b m;,.i;.t• • .-i1 ak1d brlytnHnt. hifo:>111 nlPfll ,LQlj,:O.:!llk lx•t 11• 
1 "b, ~- S b ft] t&l, m~u. vir. 1th nin~ IA"jil'Olw on • -~ k<inL 
m.ir, kerestetik, megfelelO jo fizef.eaRel. 
Cukis n6tlen embereket vehetunk fet, a 
kik j6 magyar cMllldnil kaptietnak burdot 
A Hlmler Coal Company re'uvenyesei 
·elOnyl,en re...,r.~siil~ek 
Irjon vagy jOjjOn erre a cimre: 
.... • • , . .. .W«!,< ......... ··"'· ............. _ -~· ..,i,.,. 
--•••••• .._ nrlh• - bl.t.lU• lMn•" ,al_,_ Sn\' ..,,, • ., ,.,..1oa, . ....-, • ...,,.utuk,_"'.._, .. , ... 
Ht•oN t.,,11 .. u ,.,.,. -'••JJ t,,4p.-. ~ ... ,. tt,,.,. - '"1.1- bl-
...,, ..._. , ........ , ....... , .... ·- .,.,._ , .. ,•• , ,o11 
14til. ...... l.-lt•• ........ ••• f l-••1< • lo)lt♦U•n 
P.H• • ~f-, •UI - ... : ... - • ........ •t•4<,~ fl, .... •• , n ... u.1u., • ..,on•• ..,...., . .__._ ••ou .. .,..,..._ 
t-.t .... • ffl,....■1' IU, ""'• • _ .,. • - ~ 11.n- ,-.,n a 111 .... , ..... . 
A ...... ,, •• a(o h Ill IU, ...... 11 •1.1••\ .. IL ...... 
• Uh • U-. l o. l !o - nl ko-d l lln•I au .... oH.,. n:o.,,._._ 
I• ..... 1.t. h II IIMi. ■•U 1 .. • l. ou,., I -t.t ..... "°"• ht,..IM H , ..... .,..._ • ••h u ,,_, -'• ... on-a i.,._,-oi,;:.,,.,. ,,,.._ 
1-• .. ••• ..... -i,Jor,.....,.,u""'t."'-. ~••"&1u."·"""1o 
-tll~Ml . ... ,.1 _n-,,..ul ■-•'" A u ... , "-• ~-~- ""'°°'· ••• ," .... - u- , .... _" . ....... •It"'" 
Magyar Banyuzok 
....... & ...,....,._ l•IU&Jcl,\ M -- ■IM .. , ....... a .,.._ 
•-"· ,,_ 1<oht♦ Ito .-,., ..... - a ••U .... •- 1.-:.\ h ·--- •• • ...... • ..,.w ., ...... 1., 
The Outlet Store 
Logan, W. Va. 
l't~Jn • --,o,olt ••-•c&.-.1 
Domonk.os J6zsef 
ferfi ruha kereakedo 
")t.lQ~!;!!ia .. ~:~;!.:~t Virginia. 
II• l,of: ... W.C \'a,.h J<.••••• .. l•l•Jtafll ot. .... , -'l•• a. ..,._ 
t:=:,.~~~P~ :~ ~":::1:-.::!:11:u!!1t::= 
1t•h• ttl_,.I t • ni:;T,:,. 11 J:n ,-00011 TIISXI 
:rw. .• -::=:-.. ,~~.:=r!.:.:= 
~~-:.::~~.,::- ~ ·..=::-~ ..,_.. .. ......,._.._ 
II.._ n"• -lo,, .rU•ui .... n , ........... rilld.,I. "'•""~1 ... ...,..0•1••.::;:~ , .... ....,.., • --
110,,oJUJ" ,._U 
LOGAN, Weat Vll"&ln.la. • 
aa..."••• ••••-• ""~-- ,nuL~ ••~• 
TAKMllllll!l'TltTEKfll': • 4 IUMATOT n1.nt'JiK ...... r=~-~ == t"F.l,'110"n::,:.lt!!~:\~l'I 
~~~::.
1 .::n~~c:~~:6~~,.'"·; ~!'.~! !';~l:~z::\:~:~:: ~lhtnl. o. A, illffli rC;i J •Ii· Szorgalmas b3nyaszokat keresUnR 
•tNWI mall>M d.~J• 0 1onni11 ...,,11\dnt '"'1C)~• ,nb-ft.!,,rl ~7 <"ffl n,u b'-rlt, mtl:, hat i, ,'.,ta le 
15 ■ltflf Hff t6t ~~~;/=i':i~;::~ ~,':!:: ~":~:~~~;:: r~:!:.ffl~::"t.-~ :::. i;•~~~;~oa11;~ri!u':,"'~:1:,_ ~2~~~?!T.:..!:_ ~A.;~.t~!~J!!,.kr! 
Jr..AGU, I.,.,_ lr-n•~ 1,11dn fQ0',1111 ti{;, a M11h- UnyhJol,.1.::11 j6l l.l1uu,lc, n Hd- volt a 1q:;o1,b- lrl-.trdt h. ..., l<!J4rt •" - _, ,.._._ i.a,..._ ......,_•Mo!•-
:_-~ .. -:::,-~"" m•i<I ..,.._kh~lOI. A drilf•-if:" miortt dfR .t,~. a b.kb in ft)"ii<nak <k"' 1ir•arli; "''" t",l- M••~ kl•"'": "';:-1~ 'j',:;;;,~ ,.~1 
;.tt.•~- ,,\}·an mint n1hhoa Ui o,mOO"tl:tl •-.1)111. m\111 mllhnl Uj blnyi• u mtrW.-,,!nl 111 ~om•dd,:,,o ROSEMONT COAL COMPANY =~ ... ~_ ... n m,.. ~:;.t ii!:: ':,;;:~nt:;r ";; ::•~~:,."",:i;_~;<!i '1,:.:.,~'. :;:;~~:;: !'=, ~'!~!~~; ' ROSEMONT, W. VA. ,11..::•;a•~!==-~======a====""'J'a munla, •"'-r• nk.uu ■ ln<eJnyit.hl. ~--.;..;.. ___ .;.. _____ _ 
f 
A )Ulrtlll Wltlyban " lalh .. lltllet.t 
OU~ pariMu.oc,..aL -,-tu A•t6 
gcbf W•~• "'\. lion J6iaiit m1rtv•I 
L J6,b ililll4l k11'1attit• --.c't ,11&.eri.,. 
ila'tl. kOfMl.fUIPI, kWMaqt»d&..I ,_ 
•ibiwrdtUl'I. it. Kuui,nN -t Nr 
~ ti;ldl,tt Mlffiy,.pdnl AolNIIMli J6-· 
ui.o,s n~...,,. ra_p.,1.kod.Wb.. K"1.£\ 
1i109 h6u,,okJ¥ otfflltlr. njta. "°n' Klll'U 
raeN ~ 11J - •onrt ritt h•u. ~ 
.-It} lll!CMI k Ku,u,t.6IIUOJI ait bttd:1-
W.t. 1i(IQ • f111t1I antonr m.lr •• tb6 Mlote 
bul«il•laUa 111&16t ai apjUm:a. N tldllor 
L- Jlwlli~-.1 f'SJlltl - ec, telJ~ aapia' ma 
---
KO B 0 -L 
_...._ - hit..;_ naked a.n:id• Hlt -
tlllklakl.l___.~lt~t 
Aa URO!t)' - d laaaoh. Mm fllf'dttlt 
mas. a IIAU. LilnotL ~ 1!1flnU, ffllltr, 
,..., 61t61e-ritott lr.k:ul toponRoh .. Jdab 
ftefl41l1N boNUlt Ukl: 
- UAl ~t &lt&ru .. ,r iMt"Ull' ltt ... all 
"• dn-Q.. J6 vrad; uip liUI ffllbtr la-~ 
Amlkor I kn.dttt ~J Jirnl. nun n.61-
\Am "1111nlt.. Alt a llomor6dyt IH'ffl bla-
tam, Al 11..,.S~ tNllr. Nll$IOI' kali11-, Jnlot a 
p&ndl s6uiak>m Dia • ant. Ea: t!M&ltl 
IILll.f'L - Aitia ltifrt f Kl kN...Wrt t Eurt a 
~-K~rt.. a.kt bpcUIMk N UM. 
t:ifrt a nd- botatoriiJpttfn., Nfrt • M--
dqldk !'Uh&. ..-u......, tnaakakoltok· 
lrt. uht a fttfflt f(dn7f:rt. At.t a dtrlk, 
Alp ambnt, ••ta .,,It miachs J6 un.daL-
,. ltulttl obmija lalpa l\lbbtt t r, mint u 
• 11¥!1..., u • ktbea, u •-·-
J&,llt u.Jra ~71 llarta mfltatnL 
Aa M,OOflJ Kkor ntsn blrt.l Lo\'ibb .)lf!S, 
fMilult.. Ellit 1NU&nt. 
- Ttl- ~ f41tmtlt llkf.>Utl.-
f'otd ba a -.udr.t-
J61Jta nyus,,dtan foJrtalta: 
- TW, n.ln« w bmntd ~ttm> -
Hilu...,Qr-esapl,drantm~•l 
Al _, • fvi...lt .llklfwl an::lba 
abJ'l u.apal, 4, 11.11,11.ln a ... ,ub marlr.olU 
mws h.t\16dltott.a. 
• - Tak.trod], - kiAli.otla diht61 fmf. 
rtn - t.bn,du l'(lltua H i&U.116ba-
C!:~t~l~n1:::::k~~l= 11: n~~~: 
~'\,<•1ki.tlalJI mAaa t nth. All N'4Hllf.lc, • ,, 
hac J6<b ~·#ak akkc,r f.J.41itJ• mt!ltO-qoe 
aumn)'M.&. ha mh lt ,..., Jl'h,n. dt h• ~•n• 
r 
)t ,inu ott. ak~ur lfirn6dnrk . .:, kl 11Y61M 
!Ol..:)!'01111 1nex, .ut a l,,,,mJ.rdtk rf.foSi!lt. a 
jllDdJtt re>' Jut dru,, ~.Un(luhit,, k~I"-"• 
11-'Nm 61 ,..,,11 ~,r-Anl6nla t• J6fl 
u. - 11 Kurth kA~tNrt.n. J,cnlkt>t bauk~ 
r,lll Kun•dll.....,_ uol•11bir6i.,k I fiat.al 
1,;;,rndy. A natal Kmr.Adt uak l-ppen, hon 
tonilntuu 1'unlUl~n. mim kidl••• 
taela -ri11ak .\nt6nl'1. /u1t6nla volt ak 
b,ra l~,uhbuu('IIJ' t.:•nu!lliwn-le'• ·bot.• ftl(Yotl nlp ¥\llt. luno,,. t'Al'Yor6. ~ 
,r...,i:;}.t haJu. f<-b~ P1"17111 - & • In: 
p&U,:al,bnal ia Gt ll'he-Utl 1.,.klnttnl, int:rt 
n6r«T-""'Tuk ~f.>t~ f'l'.7kh 
f1ft Milak H ono.ok. A ti.Ital Kc,,·-97 
.tadtoupo,, lttt • Ktirtla WUl1bll11 
Xwtl> TuUt.11ak .-011 l'ff•ht h~ Jtknt 
t.af,~l.cl•- • u,....wm a Ct--
~~ - a !(frw, nti,1 ltul:1161L J,.11td, 
Ila tui-,,o,.an houl YOlt •uha, tM,ff nd:I 
lftllti .e ~.oljoo ._ li val6han - mar 
-. • nnodnil r""'" " - ~u--. d•-
iU6 ..it. A Jcllll'ntlfll lnkit:,b i116ttak, mint 
ltaud!Lu. .. Kurtb Tuib tlMrUJl f'O'T9 
~ ...... r.lOIDlll'\lbti N •buntabb lttL 
Xac,oa u.atti. Ant6nUt & nan Mld!M-
U,.,.. kemlll, dt ~•bkhl - ur YOU -
a..t •it at• pr6blllta MIil. lt1on,6fTNHI, 
i:.;n:;::~;!~I==~~ a7 :.!:: 
QYtlitl & haa .i6dol •dJon • htlyttt "'116 
kiftjl.w&&., hin,m napn Buda~ln ut.. 
totL J6tka vitlt ki a l'a~udt,01 h 111\A •• ar 
da, hlJfY riT6dilr m•lf'UI. 
Esn H eatfn, - tll 6ra uth, mllutr 
I kulfbhA11 CHJtd h:tt - J&.h mntocor• 
tall.a An\6,rta ablaUt 1h ablak kln7lll. 
- Te van as. J~b ➔ 
- tn '""fYOk Aenfdtm van.-, 
- ?-,m. Jd)ka - )la nn1 ltht\·-
J6ua nffll Wit 11mmlt; lli.h•llldta ,na, 
161 u ab>ak ll'llfU pirUn7ira, ldtJl.ct:lt. 
u uuon7 lu!t Ir.tut •• ablalr.uirn1.WI, 
a.elydpt Lo. abrt huu1l tltit!.a M bnt w ll 
• 11:>Wbt.11 A1 a,awn7 n-m~II • harac 
t6I f.i • ton-lnw.lhDM-'-61. 
-TakareclJ Ir.I. - -d& topon.tkah• 
-klll41N~-· 
J"b. um ftltll llallptn, Ulltffl7tn 
&lit fol nkte •• an-rt- Aa u,aon,- ii t.l-
ha.11-atott h d-11 a ltord11lt 
- T,, Tdnl. - ~u tld1or Jd.b 
. 
Columbia Graf onolas 
and Columbia Records 
Jojjon, nezze i:neg ea hallgassa meg azokat 
EZ AZ EOYEDULI 110D IIEOlBICER.NI t:S MEOB.EOSULHl A 
OOLU'KBIA GIU.PON'OU.K g LEHEZ£.K KIVA.LO MtN6geotT 
Semll\l mial nem vi.airolhat. a.m.elynek ria.'\flua oly uonJt:OWt uerune On. 
net, miat ea Columbia Orafonola. Seln.Dll mu nlnca, A mJ aanyl keUemH 
percet uetune otthoniban, mint a Oolumb1.e Ora.ronol&. Al'Uk vilt.akolik 18 
dollirLol reljebb, UCJ hogy mlndenkf ngyonJ t.eheta6Jehes m,rkn ffbet 
meefelelO min6aegti g6peL. 
Oolumbi& lemea:ek a Yilig legblneebb tneke.el U senHael elOad'-u.ln.ak !el, 
rit.elel. Columbia lemeaek nemcuk augo~ de muik 34 ld~11n nylt'fektn It 
-
-=V;;,;;;;ii~i~~;;;;~::l®L~ 
· Columbia Graphophone Company f~G:J 
lnJem ational Record Deparlm-.nt rtPY 
102 We-t 31d-i Street N.w Y«k, N. Y • .:.":::..."":,:::~'"; . ·---.!:.-.-· 
l .. 
J"la -stoS\a • ~Al--,. W. 
rf:otaUa a k"""L Jiua .,_, ~~ Aa 
harNJl .-d._ 'OIIW, n;f\a,, ~ ~ 
- mlu~ kll!ia priW.ll.a a&,1,p ~ _. 
""'"16ir•l-""TrtM«Jt~,tt•,_, 
u6t1U-.....,....tfoW,.u°""'-• ,.,.. 
aetaG-l'ff!W. 
,.._....,.M"'"8.•aJri ..-ttta&. 
CMn~ .uva fHltdt • rv1~. 
- Hit "t...t. Tdtill - _,.d~ )..., 
,, .. J6tlr.a 
o..lt• al H ahlatMI ti! bo-oukta. Ct 
r,cr ,&ra mulu b.W,a l\alip.olt t i N 11-....:i 
•i • h'n!IU ltnt.ortatu. •-'fft u abl.._ 
Dall Ir.I ktlltU .-oloa •tiN\1&. 
•.· ~ 
A s Antl,nJa hhaa41el,e tt.&61 rOl'ft ttf.. 
j.u U'l'lrtalan ~t A1tt6nli111k ~
R ••~niUt'l.ltt H tl.N r,•nk♦, - .. t u 
Ull(IUt lll#J a, G"1t Ttinwti17 kun,, -
mtl &II li:tik - j61t 11U. . • 111'-dilr. IY♦ 
rt ... 1kl flo TOh. u11tl.11 mfr b6 11tl'IMk 
,1dl.a uillt • 1'.:Grd11 bi1,.. A11t6n!WI: -· 
uew-a hat l)'ffnl ltU: "'1ik ut1t,b, ......,_ 
-'ttkbb. mint a m~ 
)hkor li'.Grth Ta!IIU tlm1/ll '11 ut,ldCII' 
khu,J,• •U.1t IDf'C"balt. akkor Anld■ia a 
~rtkeh-tl hau.kolwtk6do,tt • TflGtl'>'Ul'• 
Wt.,lft... J6ata ,,.1. -nl A!Ubna tkkor 
■ll.1'& l'tU\tt' tr6II k&1tl a i..n.olr.a 1!171il; 
trh. k,mfn7. mJ .. ___, .... 11 ft'lfs aln-
d1r .. II m.1,-dt tlet.t f..,.tl,Ja. A UC)' .... 
Q'lllil M1DClak ~rhtt. "-- halal•► 
... fflRpltott. le,. amln W.J6bu ~
l"Dll ,if.a~ r• .. kft .,....,_. U.-,■ 
mlatt. XunadlU- ut ..._.,ta M117 
J61liftl- 1r11 .... k TaAIIU - aft- .a.. 
di• "-"d.Hk ,_ ~ - ~ a■tllt'll. 
"'°D"J6alritmfC'M kf:rdtsaf: A ...... ik 
fl• J6at.a t&al,a.&n Jett btona_ £:& ..... 
ban dHle fa11taa~ ld•dAtl pllQ'b 
lffietett; 16tltt. -radt u, .. 1 "°'t: pa~ 
dhl~lt. H hr.• flat.al uU: \tlll liawjkt 
val•IIMll,ik, 6 lwl,Jiou. irtt Id a -u.oa .. 
6 l'illa KarttdlliJon ,1 ha.uttlf. --,Jr.t d,t,. 
ntoll.u 11.alapliall. kt•h1•11 kipddrtlt la 
bt,Ja..al, u la6Na Nh£,Jllaa (- ltrfk 
bJ, - ak..,.,t f~k ia nWU I lll■16 
■tin blinnlll kunuAU.biak, 111114.taN • 
ld~k N Jabb mlan.ta.. 
A lh,ot tfrJhn 11en1.t.k. • rh1k ....... 
.odtu. a Ttmttrity-k1tt#iyban llf1tt1'k,,a 
& Wk~ l"Olt. amls "7 h.Jrt.t ... Jllic:&..-
latt Gui Npon, tu1'of6 fan·c. .. porbu. Ill,. 
t•l..tp ttlJMithe ko.a~n ar. 6rTI' J6alta 
~ ntm hOlt N 1ild6ffulladUt nitia b-
J!Oll A tUd61)'vllad"1 plr ••P alatl .,.~ 
•1dt. 
Ant.6all k_n._ -.w,ttta k lrlllt-
nlltl lt~l uf:rt 1lrr.t1.t., fflffl ...... 
h"I)' m011l mir jr.ii .u I ldtj, t. .. hoa 
ntkl - hl.f.ba - • T-Tlr)'ak bipt,6,J61M 
k•ll Je.ntnni.-. ■us J66ka a c.acltl lnuaul-
Uei ltmtt6MII: a•~ .. ~_,. 
ul\. A tlt ja C61f t.l~ Willi cl.u. Nl!4ll'I 
tttidalt: "h~ 1wlrf,J ... k lllllc,tta, la-
ffff Klrth T1111.f.Ql u!lld#h TtfflM'°"7 
Ant6oia. • Alu.tin kit UPt>ldt taelw.ct 
ltCJ't.altt, a,■i.t bon t:letbltk uC.CW ""°9 
Mt iltalibul k,.,._ actc..u7Gk ~ 
tmlf:l"ntl--6 
,t JtUNKAS Vll/J/JBASTY,I JA/ 
A GYlJZ(J: LEJ'EG(J! ;_.~~:,.~": :--;: ::::-:.-!...'i:. ... "•~11 .... .....,_. i,,, ........ - ..... 
A GY(JZ(J: VIZ! :.!."::"::,!.-:'-~':,; 
........ : i,,11o1.1,, ............ ....,,... ...... &AA,M6~,t,,._ 
...... : ~•--"• l.,..~-- • •ft'ljM 
t 1t1,,-MI' -...,.,_. ..,, ........ _,_,, _lad.It,!,_ 
A GJ'(JZ(J: ERO! :.:.,~,~~ '::= __ ,..,,.._, ... 
A G l'<JW: 11/DAJISAG ~ OKOSSAG! 
<bl<~--~ ...... -.... .. ..,. • ..----
11011.aa--lli,•I~"".._.... ... ,,.,-. 
A GYtJZ(J a: t!l/1/dltn a:.:tr, amt/11 tt.m.ml 
orCONagot nmt tartalma:, hantm tltClk 
a trati egt,:Mghe!Z aziikKgn kivonatot 
it IOkat v;~/ a tntkl 
.-~ 1.L"l.1• ---- ota--- n ""1 .... . . ., ........ _ _____ .. _..... 
=-=:,.=..-:=:::....-:-: ::rr=-:,;?k.~.•.;; 
~~~~~.£~9~ 
M.11"tUTffUTTA. A 01'0.._ • aaMalltT &,_.,.A, ,UI 
11.HCUt:an" ....... Tlrnwl 
Rtndtlj,:n mi11 ma. ffllll nag11 iiNgqtl ,.__.,.."'-'--...., 
MU11en f olaigt• ir:e, t~:ta kln t ,itltl 
e/nll 
Aki a G116:0t csak egy hOnaplg haszni11ta, 
az leo11ii:I az Osszes bete~g-eket! 
NE~t 1/ASIIA JT(J! =""'_;.,"',:-~ • ,_,."' 
NEii lDEGIZGAT(JJ=•-=.'1"1~.!.®,_':,-:: _ ..,......,._...__ 
NEIi KABJTO SZERI = .:_~•,.:.:~:i 
.. ,.,..._J- .. 1-'- - ,. -~", 
Ara $1.00 (Ju, iiver) $2.50 (uagy iif<r) 
Varga Patik.a 
1299 s.-.1 A... Car. 68 St., Now T 
-./ Ufban a magyar banyasz album 
f'ellli•)u: • mauar W:,.h_. lie:,._. • 
Kobanyi Tihamer E,yktre, 
1md)' u,,M,ourin, • -a.ar ~
rdl kiJeWl,t.,.._. 
Snrt111tff w:cm• u.cJaibt. oe1,r-,ar 
fl h&Ulodd M&ff,t ..t..11 H ......._ -
1l1ikaba)N,t~bljul"l&ltat. 
A. KoMnyt 'Tlhaffltr Ec:JkMt ••"'--
bcrrk uiAlltilr. uok "-'-nil< - le. 
A M117n Binyhd-, UINMII 1)fll,lja en 
u •nlett1 IDinocka -u-he, ... .i. & ~ 
nikc:n lft1-dm W.y'-1tttdtJ1U, -1 _, 
¥&11 r6la &)'616dn, ho&y aa 1e71ct .. b.allS.. 
ia W.y,uolt vuttik, IMalU•ttcL 
86•tbb ftlriW.1NltiMn lr).n,,111 u ,oa.. 
hi'")''U•f6ti1kh"'-k UTI I dmf1· 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Hom•r Clt7, Pa. 
A magyar bonycfuoknak boldoi 
kardc,onyi iinnep,'1.,t l, boldog uj• 
itl<l kill<fn a bonycfuok bankdrfa, 
KISS EMIL, 
I 3 3 Second Aue., 
New York City 
SI.DOU 00.l.L & COD COIRA.NY 
M.t.rtu:t11tt', Wltfl' VA. 
k••• ..,,,., M t U,110UI. .... t -11 ... ••au; "Ju - " P11t .... i... ... ,,., __ ..,,.,_11 -"...-..... 11. n--u 
..._.. , •. w,uu-.IJ......W1n,i1w.a, .. ••• .. •r ........ ..,.1 
i.-u,-.w .. ,-re1'.H•-lli •JtL W.a~•elt lLlll-,._ 
JtJJM •1oe•.i,- uu lr,o. 19111116i:"UU6H _,. • d•,.· 
~ - .. j.M;U.,J,U ...... ~c. • o. <.:.. • ..,._,_ .,,_ , ... 
A mao11ar lxin11duok fio11~lr,iCb1.! 
au ... , u .... ,1u. ... -. .... t, M•lmAI NrJ ..... a 
... ..,.r W•r .. oollMll .. , .... 1, ...... ~ Mur,,r _,., ... 1.a,. 
•Wtla • a.a)°" ....._•6J"o .. ••-'11111. 
Dnff·" IJT,Oi' ~q:, U)IIAT<n" na~!rlt, 
"'-"'X■T tJUUIIK\lk l"•L,Mf).~DAI N■l.XUL, \'IIJ5%AKAP'RATIA 
S• 11.IJCJa ,.,._ ...._ 111,11", -- ·•lr_. 9il __,. -
-.....11.i.a.c,11. ••• I Mlr .. llfl l •t,c,nt,ll 
U .rs. V.del""'" k~nydmet eo penzt jelen( onnek. -
:ir!s~tl~~~l'e'f.° :,.n~:b:if;~~~·t:~ 
karekossi\g, amelyben · On SCjztos lehet. ha 
U. S. Gumi labbelit visel 
tndtti Ul,11 muUt ffj't6 enbw fot tn 
f&j\il t&lllnl a cip6ink k&ott, alll•lr a 
lddnahrudnali: mo:s foS" "ltoinl )lilldm 
pU ur1 1 .. , U,uttw, hop J6 uoJp. 
lat.ct.-kltt6a kOUleul!lfl 161JMit.--
tl..J out"yl U l lC11t.,frlink 
clhunyt.f.t. 
Ezu- hi¥0fll Id ar a. .. 1, 
oudlroll&t ft 1q1,naim11. 
hop u 1.laporablily~ k-
1tbn,U1m u ~,r dotlA.r i-· 
UlCMti d1ja! ~rtdni U an 
■ " •ponUloE 1911 .lanllfr 
3, .1, t.n.o11•1t1.1nl ui-
k<tdjtMl. 
Tactntdri tluickn~I 
s;.,... o,,uia. M,10,,,. 
n. ~ .. • .tlir 1.....-aobb ruml 
irfinak a l'Mj..,-.e, •• "U. S. 
Ptta~l" mlnd,m pjron r.jta 
an. F.1 u On Y#delm• N 
• a kP lrmh 
AMERIKAI 
Magyar Segelyzo Szovetseg 
(Morn,.,. IHl~"lr,6 E,1/hlll: SJ"llrnU•UJ 
, Al.,Jnllt 18-1!. 
141 B Stale Street. • Bridgeport, Conn. 
T••J• lrltrl 01 t:11,,..rJtt ,fllu._. l • C'crac.la I~ 
rlJlritll ,ila,d•n 1•-Je lit lt~Mtt llrli h Jl4 raUd. it 
-•u~tltl11f I.IU~, ltillttU. 
Frlt-itflWl d{J ZJJI dolldr lr...-kllUM•t1t1 .il.lrfl. 
Ai art,..; riuf101-l ,ll}GI a f('S/llltl lizrlt. 
&t{ t(Jf1110f11 #fl r.oo ,ialUr. Har:idfja ltfftiffVtll 
t.tld,at ,Hrl,..,, 
At,.,.. ■mnnal 
""1o,ok: 1090 dall6r ,.,,,,.,_,, UNUlnY: 
l~tlelUr c-...U.1 ....,,II,,-.; 
JIJO.-MJO dolldr rl-e,,./1 ~1¥"; '°' tloJl4rlf tn-J..tl ai,pon .-o,11.,,-., 
"'flM tri)ff kftnWtt ~ nwJl'-
trr}rd6 N11kWlviJl,r-tt. 
A to,vk •~,-lr•lfft I, 6"11-'tlwJtJ~ • tntlUd-
lfll I& rffl-1 '-""''' rJINtllin 100 "'1lUr lwudl-U a . 
l#U.lln. • 
MCndtll lrl,-dH6, ko4isr-tt _, ni&o,1or ft 
~nrl tdt<li11,,,...,1 kUld • llllrAri ,ifrob,J. 
OEZS()JANOS "'A£1'0IA/IJOS 
tltMr. 
ODLCIJRAZJ' rERENC 
pi,ulci,.,,.._ 
KAIUCSONYI 
.41,INDtK 
VALODIHAZAI --~-. .., .. ~...,.,,... 
O>j•oo"Mi-.otr .... ,.,~ .... 
"'"" .. 1641 ,_It~ 
_, Hu•H u.,., .... L Hu.I ----,rJI,-· ... y,.._ I ... IW,S.o,l..._.,~ .... l&J. . I 
pl .......... Ml_Ut,M. l,M.aflt .. " ..... ---. ~-. ....... 
-.M•e>iu.t .. l.utl ,..,._ 
~ ......... ,""'~ .......... •••1,o ... u .. ..,._..,., __ 
.._, • .., ... d ...... . ••'-" .... _.1 ••• ,..--...., ...... .. 
J-cr•O--. tarru • w,, ,._1 .. ••W• - _.,._ 
~ ... ___ ,_, __ """"""""...__,.. ,.. 1 ·-·---1 
··- ·- ......... I Mh .. ._,_ I 
EMIL NYITRA Y 
11 FIRST AV~NUIE 
1 NEW TOIU\, N. Y. 
Tiz magyar not.a 
\ ~ 6TA,- f'T'llltt AIIA •Cl" 
IMlU..lJl _, KIA~IUTAo 
IA,.UM!I i. MM,ll..U'tJ..lT6. 
Me"glepo 
a hata1a 
IISTIRDK KElrlHCE 
•• 1.u.; ,a-
erti Pipadohany 
it k6lt6 n-rwlt cu 
· antf'rlA·id -,.,orokr6' 
1rta Is Cll amtrlkal 
-,,,,,,.ollnak o}rild J•. 
Ha li,u ,~S.,· 
,rt d....-r•ia-tr/lU..,.. 
od..t, nttdtl/• -,, 
Hf Cl aw..vet lapw&k 
tWMll'(ltaluba11 : : : 
Ha peme van 
banyiu testver, 
~~-;t~ 
w.wv~..,.u, --· f'IRST IATIIAI LINI NORTH~ORJC, W . Va. 
111Drll c>all:Aa 
... .,. ' 
l!fflllfltX L,-A'f •~ JUJU. 
TOT "17.IMT"'IC. 
A N.IMII tlMb•"U ..... '4t-
•11lor ,.._ • .._ wttll 
, _ _._.NIK.la. 
Tl£ lU£1AI UlllUl IJII 
Matewan, W. Va. 
A.D.Dlatar.~ 
MINERS 1111 •acaurs 
EPOSfl BAN« 
PORTAGE, PA. 
JU • •b ~■ll t!,_b, 
kaalnualt tlM> ... , , .. ""'*,... .... ••1• .. 
...... -.J ............ -,., ..... , .... ,....w_ 
.. i.~~._ ........ 
1e1,....iutn1t. 
11,:rff~ ~~'ll.11:UIA• 
fUIJO • ■&17 ...... ""° , ..... , 
NE TARTSA 
P£NztT:omtON, 
#Wrl k~n tl-:111«. 
rw,N dtop/wdj4A. ,._ 
ltd-~H d MIWllt, • ~ ,.,,1;,~---.... _,._ 
BET£TBK UTAN KAIIA• 
TOKAT JS l'JZETDlt'K . ............ 
Bal 
BROWNSVIUE, Pa. 
1le frst Nllieul 111111 
WM T IICCKlAT~ 
PORTAGE, PA. 
8uU&l_Mtl .... t,""!"'1 
............ i.lLffet,- • 
-~rtt,U ... "" .,,. 
""'""---••WIJw--
~• .... UI 
Hdyu.a, d pfnfft ail.-
.....-,~ ~ __,. 
~~ .... -
